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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como problema general ¿Cuál es 
la relación entre los procedimientos administrativos simplificados y la satisfacción 
de los usuarios en la Gerencia Regional de Educación La Libertad en el año 
2019?, siendo el objetivo establecer la relación de los procedimientos 
administrativos simplificados en la satisfacción de los usuarios  Gerencia 
Regional de Educación La Libertad en el año 2019. 
 
Este estudio fue de tipo básico y su diseño correlacional causal, siendo la 
población objeto de estudio los usuarios que asisten diariamente a Gerencia 
Regional de Educación La Libertad, la muestra escogida  es aleatoria simple de 
tamaño igual a 50 personas, los datos de consiguieron a través de la aplicación de 
una encuesta a partir de la escala de Likert; y los datos se procesaron y tabularon 
en el programa informático SPSS. 
 
Los datos arrojados, indican una correlación moderada fuerte positiva entre 
los procedimientos administrativos simplificados  y la satisfacción de los usuarios 
de la Gerencia Regional de Educación La Libertad equivalente a (sig. bilateral = 
0.000 < 0.01; Rho = 0.711**). 
 
Palabras clave: Procedimientos administrativos simplificados, satisfacción 
de los    usuarios 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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